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1 )R1)1N141‹ RESOL( 'CIONFN
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Degino.y.
Resolución núm. 1.426/76, del Director de 1<e
cl1tta11)ie11to 1 )01 aciones. —Sv nombra C()mandan
te (1(.1 I)LIlue de desembarco Ve/asco al Capitán de
Fragata (AS) don Juan Navarro 1:evi1e11a, qm. cesa
•á de Ayudante Secretario de la Superior Autoridad
(le la Zona Marítima del Estrecho con la antelación
qtficienfe pata tomar (.1 mando (.1 día 2 le agosto
prO\imo.
14'..ste destino se confiere con carácter v()11in1ario.
1\ efe( los de indemnizaci011 1),11- traslad() de resi
dencia, s,. llalla c()Inpiendido un el Holt() (los, c), ar
tículo (lel Decreto 176/1975, di. 30 de enero
(I). 40), Ili()(1.11.1C:1(1() 1)(11. )eCret0 130/1976,
de (le cuero (1). (). ).
2b j1111() di 1976.
\ EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.393/76, (lel Director (le Re
('lutamiento v 1)()1;Iciunes.---Se n()1111)ra '()1i1:111(lante
(1(.1 submarino ( osine García (S-34) al (.apitan de
rorbeta i(S) (Er) ((;) don Vicente Cit(inerella jari
llo, que cesará (.11 actu;11 destino con la antelación
suliciente ixt•a tomar (1 mando el PI octubre pró
ximo, después de babel- pet ni:Med(() a bordo una se
mana con (.1 ( •4)ina)1dante ,,a1iente.
Este (li.„tilio .,(. contiere con carácter voluntario.
efect () (1(' .111(11.111111ZaCiÓn por traslado (le resi
(1( comprendido en el punto dos, •), ar
ttlo 20, (1(.1 1)ecreto 176/1975, de 3() de enero
11). ). núm. 40), modit.icadí) por Decreto 130/1976,
() (le enero (I). 0. itlitn. 31).
Nlad; id, 22 de julio de 1976.
EL DI REcToR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTA( loNEs,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excitios, Sres. ...
Sres. . .
Nútnerp 170.
Resolución núm. 1.395/76, del Director de Re
cluLtitli(nto 1)()LI ..()11(.5. -A pi :pite la de la 1)i
rección (le Enseñanza Naval y sin desatender su ac
tual destino, se nombra Profesor Adjunto de la
cuela de Armas Submarinas "Bustamante" al Tenien
te de Navío (S) (J'I') don Juan Cipriano Pita Clieda,
din-ante los meses de junio y julio del presente año.
Madrid, 22 de juli() de 107(.
Hxcmos. Sres. ..•
Sres.
...
EL 1)i l< ECTOlt
DE RECLUTAMIENTO Y 1 )0'1 Al•IONES,
Jesús Díaz (1(1 Río \ González-Aller
Resolución núm. 1.397/76, del Director de 1<e
clutanticmo \ Dotaciones. —Se e()1111 1 1 1 la 111 SU ad 1111
destino los Alféreces (I(' Navío de la Escala Espe
cial del Cuerpo ( 'fun(ral, ni()(1alidad "11-, a continua
Holt relaci(,nada,.
1)Iii, I ()Huís l:()(11-ígue7 ( 'uevas.
1)())1 Pedro Luis 1)ontíngtiez
1)011 Fernando Sanmartín Solano.
Don luan Pedlero Vera.
Don 1),(1-nardo Sin(') Mesegtier.
Don Antonio 1\lartínez (J'arda.
1)on joaquín A1balad(jo Almagre).
1)oll Paulino I,opez Villanueva.
1)o1 1 jesús Pifi(.iro I:odrígitez.
Don Juan 110111i1" «,\1:1111(11.
1)011 Allt()I110 V111:1111StrC.
1)011 José 1()(1:1r Navarro.
1)011 C:IS1:010 1.(11(1111 11ermida
Don Francisco ( ionzález lUartin(,z.
1)on (iilli(rto 'Torres Pérez.
)()n /\13t( hilo l'ardavila
)1,11 'José (..011de (;arriga.
)un Serafín l'(rel ( 'olas.
)on Joaquín l'ardo 1:(drítzu(.I7.
)on Manuel 1.11,,Ifes Vi(Ial.
)()il \niolíit Solito (ión)ez.
hm Adolfo ( )liete Marín.
)()n Robustiano Alvarez Blanco.
1)(Ht Francisco Carbonen Adiós.
1)on Claudio Correa Suárel.
Don Prudencio Ca ,,a1 \migo.
Don Ilellit() 'L1)) II.
I )on Victoriano licindli(Iez 1<odriguez.
1)on Avelino ()rosa Folgar.
Pedro I 'lijo] Sepuler('.
)(di losé 1,(1.c1ito
)on Antonio iálvez Montero.
)ott Jaime 1:a1)1ón Torres.
)ou losé Altija,do Cortijo.
Don 1:a11(S1i Muñoz Arroyo.
1)()tt l'uderico Margalef 1.1anthrich.
Don ,Ngtist íti Rico Moullor
I )on 1)(.(1ro Mart,ínez
I)ti José Niaría l'ispigad() I h)nlingttez.
I )oi) 1■()111:111 1..ópty.
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Don Esteban Pujol Andreu.
Don Antonio Ibbende Vía.
Don Oscar Uhaldo García 11)1)(7.
Don Fernando García Mores.
Dolí Manuel Valverde García.
Don Antonio Pifieiro Allegue.
Don Antonio Estepa Alonso.
Don Martín García Mateo.
Don Juan M. Conejo (inirola.
Don Frant-isco I.inares Botella.
Don Antonio Espigado Casado.
Don Jesús San Millán Torres.
Don Mariano Pérez Pérez.
Don Enrique Alvarez García.
Don Francisco Barrancos 1.4;pez.
Don José Díez Díez.
Don Francisco Gutiérrez \furiel.
Déin Francisco S;Mcliez Orti7.
Franci-c(, Martín Díaz.
Don Miguel Navarro Soriano.
Don Arturo Sota° iglesias.
1)on Andres Esparza García.
Don Félix Ruiz Lozano.
\ladrid, 22 (1( julio de 1976.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAM IENTO Y DOTACIONES,
Jesú- Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Srei.
Sil110Clifrne5.
Orden Ministerial num. 805/76 (I)). Como
con ectiencri de la (*.m 'a número 122/76, de la ju
risdicción de la Zona Nlarititna del Cantábrico, y por
aplicación (lel artículo 553 del Código de Justicia Mi
huir de 17 de julio de 1915 (1). O. núm. 194). se dis
IN•ne line el Teniente (le Navío don José ütrregal
Sangitiao, a partir del 1 de julio del presente año, (pie
(le en la situw.ión de "procesado" (11 las condiciones
e,tablecidas en el artículo 8." de la Orden Ministe
rial de 10 (le junio (le 1954 (D. (). 111.1111. 132), IT1)(11-
íica(10 por Decreto de 24 de diciembre de 1959 (Dt.
le 10 OFICIAL núm. 2 (le 1960).
Madrid, 26 de julio <le 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
EFF DEPARTAMENTO »E PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Franci.co arail Franco
Resolución núm. 1.398/76, del Director de
chita:Hien:o y Dotacifmnes. Padecido error en la Int
Página
blicación de la Resolución número 1.367/76, publi
cada tn 1)1.u<10 )1.1( 1AI. numero 1(Á), de 23 del ac
tual, se rectitica en el sentido (le que el destino del
("apitáti de Navio Ingeniero (1E) don Miguel l'a
may() Sánchez es a la jefatura (lel Apoyo Logístico.
NIadrid, 23 de julio (le 1976.
EL DIREcroR
DF: RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
JC. Díaz del Río y González-Aller
Sres. ...
Exemos. Sres. ...
Resolución núm. 1.399/76, del 1)irector (le Re
cliii;imi('nto y 1)otaciones.--Se ructifica la 1:esolt1ción
núm. 1.351, publicada en el 1)1Aulo OFT(.1.u.. núme
ro 164, en El ,enti(10 (le que la prórroga en la licen
cia por asuntos propios concedida al Teniente Nié(li
co don \lberto Martín l'alatica
julio de P)76.
es a partir del 14 (le
N1adrid, 22 de julio de 1976.
EL DIRECTOR
R ECLUTAM 1F.NTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz (lel Río y González-Alio.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
1.icencias por enfermo.
Resolución núm. 1.394/76, del Director de
clittainiento y 1)otaciones.—Co1I)o consecuencia (1(.1 -
pediente incoado al efecto, .y con arreglo a lo dis
puesto en el vigente l?eglamento de Licencias Tem
porales (le! perslinal (le la Armada, aprobado por De
creto (le 15 de junio de 1906 (1). (). m'un. 55) y Or
den Ministerial num. 77/7.1 (1). O. num. 30), se con
ceden (1)-, Meses de licencia por enierino :d
de (:<)rbeta (AS) don Rafael Fernández de llobadilld
Madrid, 22 de julio de 197(.
lr 1)tuEurou
1?1..( t.t:TAmtEvio v 1)olAtioNi.s,
•estib; Díaz (lel Río y (;()117:111(57-Aller
Exctnos. Sres. ...
Sres. ...
11
Reserva Naval.
Destinti.s
Resolución núm. 1.396/76, del 1)ireetor de IZ:.-
clntamiento v Dotaciones Se nombra Coniandante
(lel aljibe A-1 al Alférez de Na‘ lo de la Reset va Na
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val Activa don Gabriel Vid) Nlartorell, que cesan;
en su actual destino con la antelaci(")n suficiente pai
tomar el niando (.1 9 de octubre próximo.
l.ste destino se confiere carácter voluntario.
A efectos de indeninizaci¿ii por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el l'unto dos c), ar
tículo 20, del 1)ecreto 176/1975, (h• 30 de en(.1„
1). (). m'un. 40), iiidiiic;uli por 1)ecreto 130/1";(
(1e 9 (h. (nem (1). (). núm. 31).
Nladrid, 22 de julio (le 1076.
EL DIRECTOR
DF. RECLUTAMIENTO Y DOTNCIONES,
jesús Díaz drl Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
.S.1‘111(1(
Resolución núm. 812/76, (lel Jefe (lel Departa
mento de PersEinal.- -Se dispone (itle el Teniente (le
\taquillas (1(1 la Reserva Naval Activa (1()n José 111a
•ía Orteu,a l'eruclia pase a la sitilaci("):1 (1(. "en servi
,.ios especiales" (Grupo (le destinos de (aráct(r mi
litar), como comprendido en el apartado g/, pingo 3.".
rt ícii 7.", (le la Orden Ministerial :n'un. 1.(06/67
(D. 0. m'un. 59), para prelar sus servicios como
jefe de Nláquínas del liii(me (wealiográfico Cornide
,S.(1(17'df.ra dependiente de la Subsecretaría de la
Marina Mercante, cesando en el portahelicópteros /)('-
da/o.--( Trgente.
Madrid, 23 de julio de 1()76.
EL ALMIRANTE
P.FF: DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco jaraiz Franco
Exentos. Sres. ...
Hl( s. ...
Resolución núm. 813/76, del /efe del I )(parla
mento de 1 e1m):1;11.----Se dispone que (.1 Telli( nte de
\1;',<Ittin:t.- de la 1:eserva Naval .\( tiva don
\lonso Sandial,» cese la 111(' oh (le "en set-vi
( los especiales" (pimpi (le destinos (k carácter mi
litar) y pase a 1;t "plantilla" confiriéndole el destino
de port;Ilielieópt(ro, /)Ma/(), 0111 ca•'tclu• f()1.70so,
( liando relevIdo en el 1)::(ine oce:11101.9-;r() -
tidiente de la .L;ttbsecrytaría de la Nlaritui
.Vaavetira.
Nladrid, 23 de julio dr 1976.
ALM IRANTL
11..1:1-, DEI. 1 )1.,PARTAMEND) 1)1. 1'i
li.xcnios. Sra. ...
Sres. ...
Piran( .u,(1) Jai ;1i/ 1. ratico
a
Escalas de Complemento.
Vombramiento.l.
Resolución núm. 811 76, del !efe del Departa
mento de Personal. 1)e acuerdo con lo dilitiesto en
el articulo .10, párrafo 1°, del Reglamento 1rovi..io
11:11 (le las F,sealas de Complemento de la Armada.
se nombra Teniente de Má(Illina'N de 1;1 F-scala tir
Complemento, con :Intigiiedad de 13 de juli(• de 1076,
al Teniente de Nlaquinas provisional de la F.scala de
Complemento don José Nlaría Luis Maestro y Nlar
tínez.
■1:1(11-i(1. 2 de julio de 197().
EL ALMIRANTE
J EFE DEI. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco •araiz Franco
Hxcinos. Sr-s. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y ar:imilados
1?(1 /as.
Resolución núm. 814/76, (lel Jet(' del Depai ta
mento de Personal. »Por kilier fallecido en ..!1 (1(.1
actual el I■lavor Vigía (le Semáforos don hian
1\1;i11111(1, se dispone canse baja (11 1;t Armada a par
1ii (le 1;1 citada l'echa.
N1adri(1, 21 (l(' julio de 197().
ALMIRAN'l
•TEFE DIA, 1)E1.,1RTAMENTO DE 1)1
17r.incisco Jantif Franco
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Rescisirin oil. compromiso.
Resolución núm. 1.400 76, del Director de le
cliitaini(nto v 1)otacinne. De acuerdo e•in hl di
puesto en iirtículo séptimo-dos, (a)itulo 11 del Tí
tulo Primero de 1;1 Le\ 19/73 de Vspecialistas 1;1
Armada (1). ( ). m'un. 1(■81, se le rescinde el compro
miso t(intiaído con la :\t-ity.ula al (*alio ,,egtin(lo Es
)ecialista 1:adiotclegraiisla Francisco .1. :\Iartin .Nra
dns, quedando en la sitttacion que corres
ponda.
Madi id, 23 de julio (1( 197()
Eximos. Srei.
Sres. ...
El. nuti:(1-01;
Fc 1,I1TAM TENT() Y DOTNCIONI",
•es•1, Díaz del Ri() v Gon7í1(-7-N11(r
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Funcionarios Civiles de la Administración Militar.
Destinos.
Resolución núm. 1.425 76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.- Con arreglo ;t I() dispu('s
to en el apartad() e) del artículo 9.° (1(.1 Reglamento
de funcionarios civiles al servicio de la Administra
ción Militar, aprobado por Decreto 703/1976, (le 5 de
marzo (D. O. núm. 9(), se dispone que el funcionario
civil del Cuerpo General Auxiliar don José Rivera
Cabado pase a prestar sus servicios en el Gabinete
del Ministro, cesando en el 1)14:PER.
Madrid, 26 de julio de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONEs,
Jesús Díaz (Id Río y González-Aller
Excm() Sres.
Sres. ...
Resolución m'un. 1.401 76, del Director de Re
clutamiento 1)otaciones.— Se dispone (pie el ()ricial
(le Arsenales don José A. Toledo Fuentes pase a
prestar sus servicios, con carácter voluntario, en la
Comandancia General de la Zona Marítima de Ca
narias, cesando en (.1 Parque de Automovilismo nt'.1-
mero 6 de Las Palmas.
Madrid, 22 de julio de 1976.
EL DI RECTOR
RLCLUTAM IENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 806/76 (D).—Rir reu
nir las condiciones que determinan la Ley 23 de di
ciembre de 1961 (1). 0. núm. 1, de 1962) y la Or
den Ministerial número 2.768/62 (1). 0. núm.
que dicta instrucciones complementarias, y de confor
midad con la resolución recaída en cada uno de los
expedientes de petición de los interesados, se conce
de la Cruz ;t. la Constancia en el Servicio, en las ca
tegorías que se indican, con antigüedad y efectos ad
ministrativos que se mencionan, al personal (pie ;1
rontinitación se relaciona :
Escala de Capataces segundos de la Primera Sección
de 1;1 Maestranza de la Armada, a extinguir.
Cruz a fa Constancia en su tercera categoría, con
erectos administrativos a partir de 1 de junio de 1976.
Capataz segundo (Pintor) don José Espinosa Ruiz.
Antigüedad de 14 de mayo de 1976.
L'xix
Cruz a la Constancia en su tercera categoría, con
efectos administrativos a partir de 1 de abril de 197(),
( apataz segundo ( I !cueros (le lib(ra) don Nlailitel
11(111eniciter L'arda. Antigiieda 1 de 31 de marzo
de 1976.
Nladii(1. 22 de julio (le 197 ).
F.t, Di 1E(.1.)1/
tnz. RE(.1.trrAmiENTo Y DoTActoNEs,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Personal civil no funcionario.
Convocatorias.
Resolución núm. 1.045 16, de la Dirección (le
Reclutamiento y Dotaciones. Se convoca examen
concurso para contratar, entre personal civil, tind pla
za (le Profesor (le Enseñanza General 11as1ca y
Preescolar, para pi estar servicio en la 141settela (le
Suboficiales.
Rases
1." l'ara ser admitidos en este cotwurso, los su
licitante deberán reunir las siguientes condiciones:
De generalidad.
5.er (le nacionalidad esixtfiola.
Tener cumplido:, los dieciocho ;tilos (le ed:id (.1) la
fecha de cierre de admisión de instancias.
Acreditar la aptitud física y psíquica necesaria, pa
ra lo cual serán reconocidos por el Servicio Médico
de la Armada, que hará el debido estudio radiográ
fico e informe radiológico
N() haber stifri(10 sanción penal disciplinaria o dc
otra índole incompatible (.(mi 1:1 función a (lesempefiar.
Particulares (lel concurs().
Estar (.11 liOtieSiÓn (1(1 tH1110 elirrespniflientv a la
plaza que se concursa.
Para pers(inal femenino.
Haber realizad() ei Servicio Social (1 (-lar (..0.111:Is
(1(.1 mismo,
2." Las instancias, iiscrita, de pm-u) v letra de
los interesados, debz...ran ser dirigidas directamente al
excelentísimo señor Almirante, Capitán (;eneral dr
la Zona Niarítima del Estrecho.
.3." El plazo de admisión de instancias sera (le 1111
c(Intado a partir del día siguiente al de la fe
cha de publicación de esta Resolución en el 1?oletín
()firial (Id Estado, .,i(t)(1(1 rechazadas las que se re
ciban hiera (le dif 110 plazo.
4," 1,as ,, las que 1()-, interesados lia
rán constar, bajo -Al responsabilidad, la concurrencia
de los requisitos exigidos en la base I.", podrán ir
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aLl)inpañadas de documentos acreditativos de los mé
ritos que estimen conv( Riente poner de relieve.
1)entro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de in-tancias,
la jefatura de l'er-onal Civil de la Zona Nlarítinia del
1'1,:treclio las remitirá al Presidente del Tribunal, y
diez (lías despn(".,, se celebrarán los ex;.'imenes.
()a El Tribillvd lia e\antinar a 1n, C011(111*-
tes estará ('onst•iiiiido i)or Capit;"iii dr Navío, Co
mandante Director, don Marcial FIntrnier y Palicio.
Vocales: (Japitán de Fraita don José J. de 13e
theneou•t v Carvajal y Capitán de Corbeta dlni 1(a
11 Ion 1?(Idríguez Lucas,
Secretario:•Teniente de ()Iicivia don Ritricio Fer
nández Nlartin.
7." .Los exámenes ronsHirán en demostrar la ap
titud adecuada a 1;k categoría profesional de la plaza
convocada v 1)111(1as de apiiltid intelectual.
1/4) ;I
Condiciones le( incas.
1.; iiinciónk. 'a realiz:it concursantes
(my ,,eleccintiadqs para octil,•.+1 I:, plaza convoca(ki
:,erali 1:p, propias de stt categori,t profesional en iiii
( lt '111 1()) ditit 11110S al11111110s de este Centro.
Condiciones administrativas.
concI111111e(nie ()Clip( phIZII que se con
\ oca (iitedalá íicol;ido a la ReglaincillaHón (le Tialiajo
(lel personal civil no fun('ionario, aprobada por 1)e
creto 2.525/1967, de 20 de octubre .(1). (),
ros 247 y 252), y di-posicione,, legales posteriores
dictadas para su aplicación.
10. De acuerdo con la citada 1?eglamentacion, el
réinell onómico será el
;1) '.-ti(.1(1(1 base 111(11,u:11 de 1 1.130 pesetas.
lo
les.
(') egnivaleines al 5 por 1(X) del sueldo
base.
(1) Dos pagas extiaordinarias, c()11 motivo de Na
vidad y 18 de julio.
(') Ve:nte (leías 1(. 1';ICaCiOl1('S :11111;11' Fel 1
f) Prestacione..; de protección familiar, en sil (';l'-().
g) Se cumplinientarán las disposiciones vigentes
,obre SeguridAd
eotlipleille111:11-i(1 de 2.590 inew,tut
1 1. El 1,:liod() de prueba .;(.1(1 (le seis meses y la
Inbora1 ocho bolas diarias.
12. 1.1 '1 ('-'i(IIIl( tiri "1 estará facultado
pari solicitar de 1;1 Autoi corrc.spondiente lis
medios auxiliares (le personal y material, utilización
dr (;abinetes l'sicotécilicos, etc., (pie considere con
veniente para la mejor selección del pei,.ottal que se
pre,,,ente ;L la convocatoria.
13. En esta con\ ocatoria, de
autorizado en el Ultimo párrafo del artículo 11) de la
1<eg1ai1e1wició11 de Trabajo del l'ersonal ( 1\11 no
Funcionario de la i\dministración Militar, además
de las preferencias ív:enerales y (pie pineedan,
se establece oir:i a ia■or de los litill-fanos, viudas e
conlorini(1:1(1 t 111 lo
lujos del personal civil o militar de 1;1 i\rmada, siem
pre que superen las pruebas Lorrespondientes.
Madrid, 8 de junio de 1976
EL DIRECTOR
DE R ECLUTAM IENTO Y DOTACIONES,
jesú, Díaz del Río y González-Aller
Excinos. Sres.
Sres.
...
(Del 0. de/ Estado m'un. 179, pág. 14.466.)
011 trataciones.
Resolución núm. 1.405/76, del Direct()r de Re
clutamiento v Dotaciones. --Con sujeción a la vigen
te 1:eg1a1)entación de "I'rabajo (lel personal civil no
funcionario (le 1;1 Administración Nlilitar, se dispone
la contratación del personal (pie se indica :
1)on _José Antonio ZItíliga Fraguas. -Con carácter
intrrino, por plazo no snperior a un ;tilo v la categoría
iirofesional de 1)(.1ineante (le septinda, para prestar sus
servicios en el F.1\1 A, a partir del (lía 1 de ittlio de
1976. Cesará al término (1(.1 plazo indicado, o antes.
si se cubriera con hIn funcionario el puesto (le trabajo
que interinamente ocupa.
Don redro NI iiiioz Nlanzano.—Cori carácter inte
rino, poi 1)1,17.(1 IP) superior ;1 un afio Ni la categoría
profesional de ()11cia1 (le seviinda Instalador Monta
dor (lel Grupo Obrero A) ()ficios Varios, para pres
tar sus servicios en la Escuela de Subinarinos.--Cesa
rá. al tériiiiik) (1(.1 plazo indicado, o diles, si se cu
briera con 1111 funcionario el puestk) (le Iraktio (pie
interina!' ient (' ocupa.
1)on Salvador García 1,ore1)te.-- Con carácter in
terino, imr plazo no superior a liiiaño y la categoría
profesional de (*width 1Hr-1\W:tilico, para prestar stts
..;ervicios en el Parlue de AlitonikWiles número 1, a
p:11-tir del día 26 de junio de 19/-(.
1)on A ritin) kodríguct.-- Con carácter inte
,rino, por plazo no superior a un afín, N' la cateroría
profesional de Conductor-Mecánico, para prestar sus
servicios en el Parque de Automóviles nt'unero 2.
Doña María Elisa 1\.1nrtín Suárez. -Con carácter
fijo N' la categoría profesional de Mozo de
para prestan- sus servicios en el liospital Nlilitar de
Marina (le Cartagena, a partir del día 1 de junio de
1976.
1)oña ■1;11-11 1■od1ír,itez García.- ,( hi carácter iijo
y la categoría laboi,d (it. 1.iiii1)iadora, para prestar sus
servicios en 1:1 1.1.cliela "Inéciiica Superior de -Ingenie
ros de Armas Navales, a partir del día 1 de marzo
de 1976.
lrid, 22 de julio de 1976.
1)1REctoi?
R 1..L.LtT.I.Amtylsrro Y 1 )( Yl'A( I()NFS,
eStls 1 )1aZ (1(11 1 io y ( ;0117á1e7-A11(11"
lils.cmos. Sres. ...
Sres. ...
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Sittmcimws.
Resolución núm. 1.404 76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.-De conformidad con lo
que determina el artículo 45 de la vigente Reglamen
tación de Trabajo del personal civil no funcionario. de
la Administración Militar, se dispone el pase a la
situación de "excedencia voluntaria" del Operador
de primera de Mecanización don Gabriel Jesús Pila
Veiga y Jáudenes, a partir del día 5 de abril de
1976, con destino en la Escuela de Guerra Naval.
Nladrid, 22 de julio de 1976.
EL DIRECTOR
DE REct,t1TAIll I ENTO Y DoT Nc IoN ,
Jesús Díaz del Río y González-Allet
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.402/76, del Director de Re
clutamiento v Dotaciones.-Se dispone que el 11avor
dont() de segunda don Nlanuel del Río Pereira, que
presta servicios en el destructor AUndez Núner, pase.
con carácter voluntario, ;t la situación prevista en el
artículo) 62 (le la vigente Reglamentación (le Trabajo
(lel personal civil no funcionario de la Administración
Militar, a partir (lel día 3J de julio de 1976.
Madrid, 22 de julio de 1976.
EL DiRECToR
DE RECLUTAMIENTO Y DoTAC \ Es,
.1esús Díaz (lel Río v González- \1ler
Excmos. Srzs.
Sres. ...
Bajas.
Resolución núm. 1.403/76, del Director de Re
e:titantiento v Dotaciones.-I)eclarada por la Mutua
lidad Laboral Siderometalúrgica (le La Coruña la "in
capacidad permanente y absoluta" (lel Mozo de Clí
nica don Enrique García Porta, que pre,tftba sus ser
icios en el Hospital (le Ylarina (le El Ferro' (lel Cau
dillo, se dipone baja en la Armada, 1x)r falta (le
aptititd física, a partir del (lía 21 de octubre de 1975,
sitna( i(')n prevista en el artíctil() 62 de la vigente Re
glamentación de Trabajo del personal civil no funcio
nario (le la Administración Militar.
Nladrid, 22 de julio de 1976.
EL DIRECTOR
Dv, U ECLUTAM IENT0 Y DoTAc ION ES,
jesús Díaz del Río y González-Alley
• Exentos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
.1scensos.
Resolución núm. 798/76, de la jefatura del De
partamento de Personal.-De acuerdo con I() previ
to en el plan de carrera actualnlente en vigor, son pro
movidos a Alféreces de Navío, con antigüedad ;t to.
dos los efectos de 16 de julio de 1976, los siguientes
Alféreces de Fragata-Alumnos:
1. D. Carlos Cordón Scharfhausen.
D. Jesús I.úgaro Cabalei ro.
3. 1). JOSé María Pelluz Alcantud.
4. I). Antonio Carrasco Góme/.
5. D. Jaime Mufioz-Delgado Díaz del Río,
6. ID. [osé María Cardona Comellas.
7. D. Buenaventura López Rodríguez.
8. D. Manuel Alberto Berna Serna.
9. D. Antonio Manuel Pérez Fernández.
1() D, Felipe Juste Pérez.
I. I). fosé María García-Bouza Marzo.
2. D. Daniel Caso Gómez.
3. D. Fernando García Sánchez.
1. I). León Dupuy Elvira.
D. Unrique González Ecija:
l( . I). Luis Solano Molina.
1,-. D. José Sandar Núñez.
1S. D. Alvaro Fernández Navarro de los
y Alvarez de Miranda.
19. D. Alfonso :Leste Contreras.
20. D. luan Antonio Caamaño Ay:11111mm.
21. D. losé Joaquín Ladifián Moreno.
22. D. Francisco Alarcón Ballesteros.
23. I). Pedro Menchén del Cerro.
24. I ). Francisco Arenas Vicens.
25. D. luan Manuel García G;trcia.
26. D. Víctor Manuel Latorre García.
27. D. Alejandro de Ory Arriaga.
28. D. Carlos Romero Caramelo.
29. I). «Francisco Contreras Fernánd(.z.
30, I). Antonio Manuel Ruibérriz de Torres Sán
('hez.
.31. 1). Miguel Hernández Moreno.
Nladrid, 23 de julio (1(. 1()7(i.
EL ALM RANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco jaraiz Franco
Resolución núm. 797/76, de la Jefatura del De
partamento de Personal.---I)e acuerdo con lo previ.,-
to (.1 plan de carrera act ualmente en vigor, son
promovidos a Tenientes del Cuerpo de Infantería (le
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\larina, con antigüedad ít todos 1ns efectos (le I() de
jtilio (le 1976, los siguientes Alf('reces-Alninims:
1. 1). .1ot ge n Mari ín(z Varela .
2. I). rrancisco Javier Sillero Jiménez
1). .1():nittíli Yáñez ( n/;"dez.
4. 1). 1 iiis Caamafio Aramburti.
5. I). Pascual Junquera Seoane.
6. D. Manuel Salgo-ido (otiz;ílez.
7 I). 1:afae1 N.r,ui••e Abril.
3.
,\1.«11 jtili() (h. 1()76.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL ALMIRANTE
1)E1. RTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco _Tamiz Franco
Resolución núm. 796/76, de la Jefatura del De
partamento de Person(l. r)(i acuerdo volt in previsto
en el plan de carrera actualmente en Vi( )1, son pro
movidos a Tenientes del Cuerpo de Intendencia, con
antigüedad a todos los efectos de I() de juin() (le 1976,
los sir,iiientes Alféreces-Alumnos:"
1. Doil
2. Don
3. Don
4. Don
5. 1)(H)
6. J)011
7. Don
Madrid,
José María 1 lurtado Pérez.
Manuel Nistal Penide.
Francisco Segura Cañizares.
J'osé «Rain(m Caaniafio Aramburn.
Vitrique Fontanals Rodríguez.
1.11is Fernández-Pttelteco Pé1e7.
Manuel Cervera Fantoni.
23 de julio de 1976.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
'Francisco Jaraiz Franco
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 795 76, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-- De acuerdo con h) previsto
en el plan de carrera actualmente en vigor, son p11)-
movidos a Tenientes Médicos del Cuerpo de Sanidad
de la Armada (Seco Medicinw, con antigüedad
L iodos los efectos 1() de julio de 1 )76, los si
guientes Alfér('ces-Alumnos:
Lorenzo García García.
Vicente ()ter() Solana.
Pinrique Vivas lojo.
Vid or Cabriel Nlanzanero 1 ,:ur,()
rosé 1.11is Morales P('re/..
Ille111;111(lo Sebastiíln (,?ttetglas.
José ,Nlitoni() (lel Castillo Clame/.
8. Don Alielardo García Lorenzo.
(). 1)on José María Loren'zo
10 Don Francisco S:íez Aguado.
Madrid, 23 (le julio de 1976.
Número 170.
EL ALMIRANTE
11..I. 1 I I, DI. PARTAMENTO DE PFRSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz "Franco
Resolución núm. 794/76, de la leíatiira del De
partamento de Personal. De actier(11) COI1 1(1 1)1TV1 O
(11 ('1 1)111) (le Carrera :1C1 11;11111(111(' 111 vigor son pro
1n()Yi(1()s a Tenientes del Cuerin) de Intervenci:»), con
antigüedad a todos los efectos (le 16 (le de 1076,
11)s siguientes Alféreces-Altunnos:
3.
1 )()II Ildefonso Palacios Raioso.
1)(111 Francisco 1:odrígue7 de 1.111()aga y Nlonte
s111().
1)(in Adrian() de ()rv ("I kt(llv.
1)ott Víctor Portals Perez-Vizcajno.
\ladrid, 23 de julio de 1976..
EL ALMIRANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres.
Sres. ...
Citr.re ilptilud de 1? 11.-3) dmisión .
Resolución delegada núm. 802/76, de la Jefatu
ra (1e1 Departamento de Personal. Com() resultado
de 11 ( )11vocatoria anunciada por la lesoltici(")n m1
1 l'( 1 1() 1/76 de la 1)irección Iiinsefianza Naval
(1). (). m'un. 1 1 5), se 11(11111)ia alumnos (1(.1 curso pa
ra la obtenciém ole 1:1 aptitud de Pim() ;11 personal si
guiente:
eniente de Navío don F.Itri(ple Guitart Val1i111).
Altérez de Mivi() R NA ) don Fernando (le 1;1
Cuesta y 1)íez de ()itate.
Cabo pi *linero 1.1)ecialista (le Nlaniobra
\11 l'Ha Torres.
Cabo prim(r() (V) I■spec;a1;sta Flectricista Alfonso
1,,1111(')11 P1.1-(.7 1.(")pe7.
Cabo primer() Vspecialista Torpedista .fosé Nlaria
A 7.11;11. l■ 111/.
Calb 111-1111elO ( ) Vtipee1;11ki :I 1\ ndaritit a 1 O('` 1 ,
1 7.(111.1(Tfli 1 ér(7..
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Cabo primero (V) Especialista Mecánico José Prie
to Llamas.
Este personal cesará en sus actuales destinos
N1adrid. 23 de julio de 1976.
Por delegación:
EL DI RECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres....
IMECAR
Licencias para confraer matrimonio.
Resolución núm. 161/76, de la Dirección de En
señanza Nával.—Con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 13 de noviembre de 1957 v Orden de la Pre
sidencia del Gobiern() de 27 de: octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María del Ro
sario) de Fátima González Villanueva, al Alférez even
tual de la IMECAR del Cuerpo de Sanidad (Sección
de Me(licina) don José Antonio López Rodríguez.
11adrid, 22 de julio ole 1976.
EL DI RECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
1 lermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Aptitud Mantenimicnto.
Resolución delegada núm. 799/76, de la Jefatu
ra (lel Departamento de Permnial.—De acuerdo con
lo dispuesto en el punto 3 de la Orden Ministerial
número 416/76 (D. 0. núm. 93), se reconoce la ítp
titud de Mantenimiento, en 1<)s equipos que al frente
<le cada uno se indican, al siguiente personal :
Brigada Electricista (Ion Francisco García Pérez.
En unidades convertidoras y rectificadoras.
Sargento primero Electricista don Ginés Egea Ma
rín.—En electricidad de los submarinos.
Sargento primero Electricista don Diego
Paredes.—En giroscópicas y correderas.
Madrid, 22 de julio de 1976.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. •••
Sres. ...
Corté,
Curso de Aptitud (Ir Frigoristas.- I I;PI
Resolución delegada núm. 801/76, de la Jefatu
ra del Departamento ole l'ersonal.—Como resultado
I'lígina
LXIX
(le la convocatoria anunciada por la Resolución nú
mero 108/76 de la Dirección (l( Enseñanza Naval
(D. O. núm. 117), se nombra alumnos del cursli
para la obtención de la :ipiittid (le Frigoristas a los
Suboficiales y Cabos pi inici(), (V) iguientes:
1. Sulnenieine Mecánico don Manuel 14orenzo San
José.
Subteniente Mecánico don Marcial Galiñancs
Dont,inguez.
3. Brigada Mecánico don Marcelino
cía.
4. Brigada Mecánico don Amable
rofio.
5. Sargento primero .N1 ycánico
López Noguera.
6. Sargento primero Mecánico clon José Seoane
García.
7. Cabo primero (V) Especialista
tonio Fernández Orffega.
8. Cabo primero (V) Especialista
llermo Montero Campos.
9. Cabo primero (V) Especialista
López Fernández.
10. Cabo primero) (V) Especialista
Loureda Veiga.
(11)11
Sánchez (;L.
Martínez Ma
juan de Dios
Mec;ín;co i\n
Mecánif.-o Gui
N1ecán1co Jesús
Mecánico Luis
Este personal no cesará en sus destinos,
•
Madrid, 23 (le julio de 1976.
Por delegación:
EL DI RECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Marinería.
Alumnos Especialistas.—llajas.
Resolución delegada núm. 806/76, de la Jefatu
ra (lel Departamento de Personal.--l'or aplicación (le
I() dilmesto en el apartado (1) <1(.1 punto 1, (lel art,icti
1(1 12 (lel Decreto número) 1.650/1(i74, de 31 de mayo,
por el que se desarrolla la 1 ey núm. 19/73, de 21 de
juli(), de Especialistas de la Armada, causa baja como
alumno Especialista Mecánico Manuel Neira Fer
nán(lez, el cual continuará al servicio (le la Armada
con U) IVIaritiero de segunda hasta completar el perío
do de actividad fijado para el pers(wal (le recluta
.
11) lento obligatorio.
Madrid, 22 de julio (le 1976.
Por delegación:
"J.!. DI IE'roI tF ENSEÑANZA NAVA!.,
1 Ie1 menegildo Franco González-Llanos
Exc.:nos. Sres. ...
Sres. ...
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO -SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden die San Hermenegildo.—E1 Rey (Q. D. G.),
de acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
dignado conceder las condecoraciones que se indican
al personal de las distintas Arrryas y Cuerpos que fi
guran en la presente relación:
PLACA S PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, PREVIA DEDIJCCION DE LAS CAN
DADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PEN
SION.
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo don Julián Ruiz de Gá
Zulueta, con antigüedad de 17 de enero de 1976,
a partir (le 1 de febrero de 1976. Cursó la d()cumen
tación el Ministerio de Marin:t.
PLACAS PENSIONADAS VON 0.400 PESETAS
ANUALES, PREVIA 1 )E1I)UCC1ON 1..)14. LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PEN
SION.
.Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, don José Séoane Se
des, con antigüedad de 16 de abril de 1976, a. par
ti• de 1 de mayo de 1976. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Farmacia.
Coronel Farmacéutico, activo, don José Luis Anun
ci Martín, con antigüedad de 3 de abril de 1976, a
partir de 1 de mayo de 1976. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES.
Cuerpo General.
(:al)itán de Corbeta, activo, don Fernando Pardo
Suárez, con antigüedad de 19 de enero de 1976, a
partir de 1 de febrero de 1976. Cursó 1:1 documenta
ción el Mitibl(ri() de Marina.
anti!.11(.(1:1(1 (pie se le asil.zila cs 11 1:1 presen
iaei(ini -;ti s()Iici111(1, como conlid-clidido en (.1 ar
tículo 2() (1(.1 yiw.iite (1/. 1:1 ()rden .
Teniente de Navío, activo don Antonio Címovas
Sánchez, con antigüedad de 16 de julio de 1975, a
partir de 1 de lbgosto de 1975. Cursó 1:t documenta
ción el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Comandante, activo, don fosé 1\1;inuel lIernal Gó
mez, con antigüedad de 17 de enero de 1976, a par
tir de 1 de febrero de 1976. Cursó la doeumentaci(m
(.1 Ministerio de 1\l;Lritta.
("uerin Eclesiásiieo.
Teniente vicario) segunda, activo, don Inocencio
I jébana González, con antigüedad de 26 de enero
(le 1976, ;L partir de 1 de febrero de 1976. Ministe
rio) de Marina.
Madrid, 28 de junio de 1976.
ALVAREZ-ARENAS.
(Del 1). O. del IfYrcito núm. 163, pág. 444.)
Orden de Sain Hermenegildo.—E1 Rey (O. D. G.),
de acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
diwiado conceder las condecoraciones que se indican
al personal de las distintas Arnins V Cuerpcm que fi
guran en la presente relación:
P 1 A CA S PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, PREVIA DVDUCCION In. LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS I( )I LA ANTERIOR PEN
SION
infantería de illdrina.
Coronel, activo, don je,,lis Niuñoz Jiménez-Pajare
ro, con antig•iiedad de 22 (le abril de 1976, a partir
de 1 de mayo de 1976. Ctin,ó la documentación el
1\liniste1•o (le klarina.
("omandanle, activo, dón Camilo Fernández ¡NI-mes
to, con antigüedad de 19 (le emulo (le 1)76, a partir
de 1 de febrero de 1976. ("ursó la documentación el
Ministerio de Nlarina. (-(11110 incurso (.11 los artícu
los 29 y 2() del vigente I:eglaniento de In ()1(len, la
antigüedad que se le señala es la fecha de presenta
ción de su instancia.
fterpo idico.
Coronel Auditor, activo, don fosé 1\la1n1el
srez de la Cámara, con antigüedad dc .1 de niavo
de 1()76, a partir de 1 de juni() de 1976. Cur.,.1") la
(loc1111Ientaci("):1 Nlinisterio de Marina.
P L C A S PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANVALES, PREVIA DEDUCCION DE LNS \N
TIDADES PFR(II:11) \S POR LA ANTI,Inc)1; Pl. \
SION.
( 'dadores.
Nfityor de Puerto y Pesca, activo, don José López
Muñoz, con antigüedad de 13 de abril de 1976, a
partir de 1 de 1111N o de 1976. (,:ursó la documenta
c:ón (.1 Ministerio (le 1\1ariful
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Mecánicos.
Mayor, E. 11:"csica, activo, don Jacinto Nlartin Si
món, con antigüedad de 16 de niar.i.o de 1976, a par
tir de 1 de abril (le 1976. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES.
Infantería de Marina
Comandante. activo, don Evelio Carabot Alvarez,
con ant+giiedad de 15 de enero de 1976, a partir de
Página 2.158.
LXIX
1 de febril.° de 1976. Cursó la documentación el Nli
tikt-erio de Marina.
Intendencia.
(.0111anda111C. aCtiV(), (1011 14:111.1(111(' 141(11111,"ei
con aniigne(1,1(1 de I() de diciembre de 1975, a
partir de 1 (le enero de 1076. (:tirm'i la docutiterttacI'm
el Ministerio de Marina.
Niallrid, 5 (le julio (le 1)76.
a\l,VARKZ-ARENAS.
(l)el D. 0. del Ejercito núm. 1(3, pág. 446.)
■■••••••■-
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